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Kertosäe	 	  
982	 563	 0,573319756	
908	 478	 0,526431718	
961	 538	 0,559833507	
947	 518	 0,546990496	
962	 526	 0,546777547	
962	 537	 0,558212058	
973	 487	 0,500513875	
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940	 516	 0,54893617	
987	 516	 0,522796353	
939	 498	 0,530351438	
976	 527	 0,539959016	
967	 505	 0,522233713	
972	 522	 0,537037037	
951	 508	 0,534174553	
973	 492	 0,505652621	
939	 460	 0,489882854	
	  Keskiarvo	
	  0,545339371	
	
Liite	7. Jose	James	–	Trouble	basso	(sampleina).	
	
Kok.pituus	 Kesk.1/8	 1.1/8sijainti	
32428	 18028	 0,555939312	
26984	 15570	 0,577008598	
31959	 17619	 0,551300103	
27627	 16740	 0,605928983	
33188	 18848	 0,567916114	
27159	 15628	 0,575426194	
32662	 17911	 0,548374258	
27160	 14985	 0,551730486	
32018	 17619	 0,550284215	
26867	 14633	 0,544645848	
32310	 18145	 0,561590839	
27921	 16214	 0,58070986	
32076	 18262	 0,569335329	
28388	 16389	 0,577321403	
31608	 17619	 0,557422172	
28447	 15687	 0,55144655	
	
Liite	8. 54%	swing-fraseeraus	
https://www.youtube.com/watch?v=wguJ6-3cDJQ			
Liite	9. Esimerkkiharjoitus	3	
https://www.youtube.com/watch?v=zpqodyDe6Dc			
Liite	10. Trouble	–kappaleen	kaksi	ensimmäistä	tahtia	
https://www.youtube.com/watch?v=JafySLnN1gU	
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Liite	11. Figaro	–kappaleen	pohjalta	tehty	komppi	
https://www.youtube.com/watch?v=szYo2TJRgQc		
Liite	12. Esimerkkikomppi	4		
https://www.youtube.com/watch?v=XIZPg-oSdpo		
Liite	13. Kvintolipohjainen	kahdeksasosa-fraseeraus	
https://www.youtube.com/watch?v=hq9Hsnc_9-0	
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